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BISERICA si S C Ó L I 
Foia bisericésca, scolastica, literara si economica. 
lese odala in, septemana: I). UNI NEC A. 
PRETIULU ABONAMENTULUI: 
Pentru Anstro-Ungari'a pe anu . . 5 fl.—er. 
„ „ n n
 1 /
«
 a n n 2
 A.50cr. 
Pentra Eomani'a si gtraínetate pe anu 14 fr. 
PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentru publicatiunüe de trei ori ce contieno 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 
4 fl.; si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele sé se adraseze la 
Kedactiunea dela 
„ B i s e r i e ' a si S c o l ' a . " 
Er banii de preaumeratiune la 
„TIPOGRAFI'A DIECESANA in ARAD." 
Misicâri religionarie in Bucovîn'a. 
Din o apologia, publicata in limb'a germana de 
venerabilulu consistoriu arehiepiscopescu gr. or. din 
Cernautiu aflâmu cu mare machnire, ca biseric'a sora 
din numit'a provincia este espusa astadi, la sfersitulu 
veaeului alu noue-spre-diecelea la nesce misicâri reli­
gionarie, ce nu voiescu a remane nici decât mai pre 
jos góneloru de suflete, din trecutu. 
Din cele multe, cuprinse in aeésta apologia no-
tâmu, câ de mai multu timpu cutreera orasiele si sa­
tele din Bucovin'a mai mulţi missionari iesuiti, cari 
fecu in sinulu poporatiunei bisericei orientale propa­
ganda in favoralu bisericei romano-catelice. Afara de 
acést'a s'a instalatu inainte eu trei ani in Cernautiu 
o mănăstire de ursuline cu unu internara de educa-
tiune pentru fete, cu scopulu, ca primindu-se in a-
eestn internatu si fete de rehgñmea greco-orientala sé 
se crésca in spiritulu bisericei romano-catolice. De a-
semenea se prepara a se instala in mai multe pârti 
ale tierii mănăstiri de calugaritie, ér in eapital'a tierii, 
in orasiulu Cernautiu se prepara a se asiezá cu lo-
cninti'a AreMepiscopulu romano-catolicu Felinsky, ca­
rele a fost isgonitn din Eussi'a. 
Scopulu aeestei propagande nu este numai unu 
scopu reÜgiosu, ei este si unu seopu nationalu, si a-
nume se intentionéza a se reuni Bucovin'a cu Gali-
ti'a, mai eu seama ca eu ehipulu acest'a poporatiunea 
romana autochtona din Bucovin'a se-si pérda cu totulu 
valorea si importanti'a ce o are astadi—flindu Buco­
vin'a provincia autonoma eu diet'a ei si cu guvernu 
propriu teritorialu. 
In servitiulu acestei propagande sunt toti func­
ţionarii, invetiatorii si preste totu toti streinii, cari ve­
niţi din Galiti'a s'au asiediatu in Bucovin'a. 
Medilóeele, ce intrebuintiéza atât eleralu catolieu, 
«ât si funcţionarii mireni sunt de o astfelin de natura, 
încât astadi se para de neerediutu. Anume in unu cer­
cul ariu edatu catra decanatele subalterne din Glaliti'a 
si Bucovin'a de catra Metropolitani greco-catolicu Sil­
vestra Sembratoviciu biseric'a orientala se nuniesce 
„schisma" er credintiosii ei „schismatici"; preotulu 
greco-catolicu din comun'a Podzahaiee in o euventare 
tienuta in biseric'a de acolo a dechiaratu intre altele 
ca: „in credinti'a bisericei orientale chiar diavolulu 
si-a facuţu locuinti'a s'a" — astfeliu încât chiar si 
auditorii sei greco-eatoliei slu indignatu la audiulu 
acestora euvinte. 
Unu altu preotu a dechiaratu in biserica cu oca-
siunea unei solemnităţi ca „religiunea bisericei orien­
tale" este „rea si falsa," ca acesta religiune este 
„port'a, părea conduce la iadu, si ca este mai rea, 
decât rel^ riunea mohamedana, si mai bine se se facă 
cinev'a tnreu, decât se primesea ortodocsi'a"; er unu 
procurora regescu cu ocasiunea unei pertractări pub­
lice judecatoresci a dechiaratu înaintea unui numerosu 
auditoriu, ca biseric'a orientala este „apostata" si 
„schismatica." 
Dupa enararea acestor'a si altora caşuri, eari de 
sigura nu facu nici cea mai mica on6re faptuitoriloru 
— venerabilulu consistoriu arehiepiscopescu din Cer­
nautiu protesteza cu tdta energi'a contra acestora a-
pucaturi si aparitiuni necrestine, alimentate cu atât'a 
zelu de o biserica creştina incontra religiunei si con-
fesiunni ndstre — apeleza la guvernulu tierii — dela 
carele, atragendu-i atenţiunea asupra lom, ascepta ca 
in interesulu snstienerii pâcii interconfesionale in tiera, 
se iea dispusetiunile necesarie pentru incetarea lora. 
Ocupaţi pre de ajunsu in coldnele acestei foi cu 
afaeeri de ale nostre de aici de acasă, rara ni se da 
ocasiunea de a-ne pote interesa, preeum in adeveru 
ar trebui se o facemu, si de cele ce se petrecu- in 
celelalte biserici sorore. Cu dorere inse trebue se con-
statâmuj inse si de asta data, ca noi generatiunea 
actuala traimu intr'unu timpu din cele mai grele in 
tdte pârtile. 
Dar câ creştini nu potemu nici decât privi in 
acesta greutate unu jocu alu intemplârii, dupace cre­
dinti'a nostra religiosa ne spune, ca nimicu nu se in-
templa in lume fara uhu planu si fara unu scopu a-
numitu. 
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Ne-a fost de sigura dat'a, se trecemu prin aceste 
greutăţi, câ se fimu pusi la proba; si prin greutăţi 
si necazuri se ne otielimu si intarimu totu mai multu 
in lupta, pentrucâ printrens'a se ne potemu crea in-
sine o s6rte si stare mai buna. 
Acest'a este uniculu euventu de mangaiare, pre 
carele lu-potem dice la adres'a fratiloru noştri de unu 
sânge si de o lege din Bucovin'a in facia grelei si-
tuatiuni, in cari se gasescu densii astadi. 
Daca Ddieu ne certa trametiandu-ne greutăţi si 
necazuri, atunci este semnulu, ca ne si iubesce; si 
eertandu-ne ne va ajuta la toti, ca se ne otielimu 
si se ne intarimu spre a pote pune stavila la orice 
tentatiune si uneltire. 
Sperâmu, ca provedinti'a divina, carea s'a indu­
rata, a depune destinele biserieei gr. orientale din Bu­
covin'a in o mana puternica si o inima ce bate cu 
atât'a căldura pentru acesta biserica, va insufleti pre 
intregu cierulu si poporulu din Bucovin'a a lupta cu 
energi'a ce o recere santieni'a causei, grupandu-se in 
giurulu Eminentiei Sale, Părintelui Archiepiscopu si 
Metropolitu Dr. Silvestru Morariu Andreevieiu. Ast-
feliu seutuiu Celui Atotputernieu nu va lipsi nici o-
data osteniloru, cari vor aperâ cu bărbăţia credinti'a 
stremosiesca. 
O - - A - S O S E T T I 
Conferintia. 
(Fine.) 
Bosetti, care nu ducea pe nimeni la Bege farà d'a 
nu avea buzunarele pline cu cutii pentru decoratiunile, pe 
cari Begele avea se le dea, retuşase de mai multe ori a-
cestu feliu de recompense. 
Când Begele Carolu crea ordinulu „Steua Româ­
niei" oferi singuru marele cordonu lui Bosetti. M e i o-
data marele cetatianu nu se aflase intr'o încurcătura mai 
mare ca atunci. A fi refusata, ar fi fosta a suparâ pe Su-
veranulu pe care lu-iubiâ ; a fi primita ar fi fosta se calce 
principiele intregei sale vieti. Deci, 
— Sire, dise elu cu o adenca emolutiune, ceea ce 
faceti acum e cât se potè de măgulitorul pentru mine, dar 
nu voiescu ca Maiestatea Vostra se seversiésca o nedreptate, 
nici se devină complicele unui sperjura. Acesta mare cor­
don e detoritu generarelui Nicolae Golescu, care Fa meri­
tata mai multu de cât mine, si care zace pe patu-i de 
morte ; si apoi, Sire, am jurata copiiloru mei se me culcu 
in gróp'a-mi de veci cu peptulu tota atât de golu cum l'am 
avuta si in viétia. Maiestatea Vòstra nu me va siti a-mi 
calca juramentulu in faci'a copiiloru mei. 
Begele i-strense man'a si nu mai dise nimicu. 
Intr'o di, la deschiderea Camereloru, Bosetti, care 
era presiediate ahi Adunării deputatiloru, trebuise se-si 
puna fraculu pentru a asiste la oficiulu divinu de la mi­
tropolia. Dupa sfersitulu ceremoniei, elu se imbraca intr'o 
haina mai simpla, si-si dete fraculu feciorului de casa alu 
lui Bratianu, care, ca presiedinte alu consiliului, fusese 
facia la ceremonia in tienuta de gala, cu tote decoratiunile 
sale. — 
Intorsu acasă, Bratianu vede câ-i iese nainte servi-
toriulu si cu o voce sparlata i dice : 
— Die, nu sciu cine a furata dela fraculu dlui B o ­
setti tote decoratiunile. 
Bietulu fecioru nu putea se-si inchipuiesca pe unu 
\ presiedinte alu Adunării deputatiloru cu peptulu farà nici 
\ o decoratiune. 
> — Apoi de asta-data, respunse Bratianu ridiendu, 
< hotìulu a fosta furata. 
I In timpulu siederii mele la Bucuresci, se organisâ 
> in secreta serbatórea destinata a celebra a 25-a aniversare 
i a Romanului, diariulu lui Bosetti. Acesta serbatóre se facil 
< preste vr'o 4—5 dile dupa plecarea mea. Pentru mine, pe 
) langa celelalte dureri ale despărţirii, acést'a fuse un'a din 
> cele mai mari ; nu poteamu luâ parte la acesta serbare, dar 
< dat'a reintórcerii mele la Paris era otarita. Voira se mai 
l grabésca pentru mine ór'a serbatorii, pentra ca se satisfacă 
> dorinti'a prieteniei mele farà ca eu se-mi calcu detori'a, 
i dar nu fu cu putintia. Bustulu, care era se se inaugu-
l reze, stogurile, discursurile tota erâ gat'a, afara de celu 
> care se însărcinase cu més'a si care mai avea trebu-
i intia de 5 dile pentru a-si prepara list'a bucateloru. Adu­
li cea de la Pest'a, de la Vien'a, de la Paris, nu cutezu a 
> dice de la Potei si Chabot, cele ce aveau se se mănânce. 
\ Birtasiulu deci s'ar fi ucisu mai bine decât sè se grabésca, 
> si eu nu voiamu suicidulu acestui Vabelu alu democraţiei. 
£ Plecai deci cu inim'a mâhnită, lasandu buchetulu meu si 
Ì o scrisóre care fu cetită. 
I Serbatórea fu strelucita. Florile si discursurile ploara 
i cu galót'a. Sal'a Teatrului Nationalu abia putii se contiena 
j; triumfulu marelui diarista, marelui patriota. Pana in cósuhi 
ţ in care veni sè se asiedie la bancheta, amicii se temeau 
s ca nu cumv'a Bosetti, de ar fi bănuita serbatórea, se nu 
> voiésca se ie parte la dens'a ; dar conspirară atât de bine 
l in contra acestui conspiratoriu de frunte, in cât elu fu ra-
< dicatu pe sus pentru apoteos'a lui, in tocmai cum elu in-
> susi rădicase pe Cuz'a pentru a-lu detrona. 
/ Nu voiu cita decât o singura scrisóre din cele care 
< facura pe Bosetti se plângă abundente lacremi. Primi ia 
l timpulu. banchetului din,partea. Regelui- o scrisóre astfefiu 
? conceputa : 
/ Scumpulu Meu die Rosetti 
? In momentulu cand amicii si tovarăşii dtale de munca 
l si de lupte pentru tiéra precum si numeróse notabilităţi 
< ale capitalei s'au strensu imprejuru-ti, spre a serbatori 
s aniversariulu ceîoru 25 ani ai roditórei dtale activităţi pe 
> campulu publicităţii, simtiiu o deosebita piacere a Me asocia 
I> din inima sincerilora urări care ti-se aducu. Ca toti acei ce cu iubire te incungiura astadi, indreptezu si Eu felici­tările Mele scriitoriului aprigu, in a cărui puternica mana, in timpu de mai bine de unu patrariu de veacu, pén'a n'a obosita ; publicistului vigilenta, a cărui nesiovaita tienta dilnicu a fosta luminarea naţiunii sale ; patriotului ferbinte care a lucratu, luptata, a suferita, farà a despera nici odată 
ì de viitoriulu tierei sale. Unu poporu eare onora labórea, 
< si mai alesu o labóre atât de nobila, de eare densulu mai 
l antaiu s'a folosita, se onoréza pe sine insusi. 
> Mândru dar ai dreptu se fii de frumosulu aniversarul 
( ce serbatoresci astadi, mai alesu cand, impreuna cu aceste 
i sentimente de multiamire, ai fericiţii sorti de a vedea in-
> suti insemnat'a opera, pentru care ai traitu, pentru care 
j ai luptatu : Bomania marita, libera, deplinu restatornicita 
< in fiinti'a ei de Stata. Dumnedieu se te ocrotésca si se-ti 
s dea inca ani multi de sănătate si vertosie ea, impreuna cu 
> toti bunii Bomani, se intemeiâmu cât mai adencu, se in-
i tàrim cât mai neclintita marele Nostru edificiu nationalu. 
i Acest'a este caldurós'a urare, pe care te rogu s'o pri-
> mesei, scumpulu Meu die Bosetti, impreuna cu espresiunea 
Ì stimei ce Ti-pastrezu. Carolu. 
> Acésta scrisóre e gloriósa si pentru eelu care a scris'o 
t tota atât cât pentru celu carufa a fostu adresata. Begele 
< si-a resbunatu intr'unu modu nobilu de refusulu lui R o -
> setti, si in diu'a banchetului, Fa decoratu. 
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Vai ! daca triumfatormlu plângea aranci cu lacremi 
d& bucuria, a dóu'a di elu incepù a versa lacremi de du­
rere si disperare. Chiar in timpuhi acestei serbari, fiulu seu 
eelu mai mare, demnuln mostenitoriu ara credintielora si 
talentului seu, fu silitu se parasósca banchetulu in prad'a 
miei emoragii pulmonare care lu-culca pe urma pentru ve­
cia. Rosetti incepù de atunci a muri de mórtea fiului seu ; 
încurcăturile si desilusiunile politice, desastrele intime, in-
cendiulu care i-arsa cas'a, bibliotec'a si archivele sale, ve­
niră peste acestu doliu, si finirà prin a-lu doborî. Se stinse 
si muri la 8 Aprile anulu acest'a. 
De si lumea o prevedea, mórtea lui Rosetti pricinni unu 
felin de adenca impietrire. Lu-apretiuira atunci dupa go-
lulu nemargìnitu care se produse de odată. O unanimitate 
de durere, de felulu celora pe care omenirea le are ade­
sea pentru a rehabilitâ consciintiele nepăsătore, facu se tre­
sară intrég'a Romania. Bratiann, pe care o neinvoiéla po­
litica lu-departase de amiculu seu, veni a-si imbratisiâ 
prietennlu care i-dete nltimulu seu surisu, unindu-se cu 
densnlu naintea morţii, cum alta data "se uniseră in faci'a 
sperantiei si a libertăţii. Pe urma, in diu'a inmormentarii, 
cbiemandu la densnlu pe cei cari mai remasera de la 1848, 
presiedintele consiliului voi se duca elu insusi cosciugnlu, 
in care se odichnia tovarasiulu lnptelora, esiliului, intre-
gei sale vieti. 
Dómn'a Rosetti conducea cortegiulu acestei supreme 
eliberări, totu atât de tare in durerea ei de sotia ca si in 
diu'a in care cu Liberte in bratie ea smulgea pe Rosetti 
si pe prietenii lui din manile Turciìora. 
Inmormentarea lui Rosetti fu unu doliu nationalu. 
Nimeni nu lipsea. Mórtea unora astfeliu de omeni deschi-
de infinitulu ; desiartele rivalităţi, prejudecăţile tòte se 
perdu intr'ensulu. Tòta lumea pianse si binecuventa pe a-
cestu omu de bine, tòta lumea si-aduse corón'a, si pricepu 
plenitudinea acestei vieti, multiplicitatea actinnei sale, in 
fati'a şirului nesfersitu ahi deputatiunilom cari tòte lu-rec-
lamau, armat'a, magistratur'a, parlamentului Regele, ne­
gustorii, tieranii, Academi'a, seracii, si mai sciu eu cine ! ? 
tòte corpurile sociale si printre densele, artiştii dramatici, 
cari si-aduceau aminte, că Rosetti fusese directora de tea­
tru si ca contribuise multu la propăşirea artei dramatice. 
I-se va ridica o statua la Bucuresci, i-se face bus-
tulu care va remane la Paris. Veti fi contribuitu, Dómne-
loru si Domniloru, asta-séra, prin presinti'a domniilora 
vòstre, la acestu indoitu omagiu ; ve multiamescu in numele 
României, pe care nimeni nu va ajunge a o certa cu Pranci'a, 
in numele amicilora lui Rosetti, in numele familiei sale, in 
numele solidarităţii internaţionale a tuturora patriotilora. 
Câtv'a timpu dupa reintórcerea mea din Bucuresci, 
primim o scrisòre de la dómn'a Rosetti, in care aducendu-mi 
aminte unu dniosu obiceiu alu tierii romanesci, ea mi-spu-
nea că tienuse inchisa mai multe dile, farà a permite se o 
deretice, camer'a ce eu parasisemu, pentru ca se inlatiue 
ìntr'ens'a si mai bine amintirea mea. 
Totu astfeliu facut'am si eu dupa mórtea lui Rosetti, 
mi-am tienutu inchisa inim'a, am concentrata intr'ens'a 
memori'a lui, prieteni'a nòstra, iubitórele nòstre destăinuiri, 
confidentiele nòstre viiile, si cand mi-am deschisu inim'a 
pentru a impartasi cu domniile vòstre emolutiunile mele, 
am fostu cuprinsu de atât'a suvenire, in cât n'am sciutu 
ce se alegu si mi-a mai remasu de spusu mai multe, de-
cât cele ce v'am impariasitu. 
La Bucuresci, mi-au datu se beau apa scésa din 
garl'a, care trece prin orasiu, dicendu-mi ca ori-cine bea 
din ea odată nu mai potè uita Bomani'a. Rosetti mi-de-
dese paharuhr; elu turnase intr'ensulu filtrulu prieteniei 
si patriotismului seu, eu voiu păstră pentru vecia dulcéti'a 
si farmeculu lui. 
Suntu omeni plini de geniu, cari nu se cunoscu pe 
ei insi-si, cari facu lucruri mari farà presumptiune. Aces-
ti'a suntu cei mai folositori, căci nu absorbu in profitulu 
vanitatei loru o parte mare din viétia ce au facutu se 
crésca. Rosetti fù unulu din aceste genie modeste, alu că­
rora cultu, ale cărora opere profita binelui obstescu, inal-
tiandu consciinti'a publica farà a micsiorâ intru nimicu 
demnitatea umana. Éta de ce amintirea lui Rosetti nu se 
perde nici odată in patri'a lui ca si in patri'a nòstra. 
(Revue politique et litteraire) LoUÌS UTbach. 
Reportu generalii 
d e s p r e 
starea si activitatea „Societăţii de lectura11 a tinerimei 
delà institutulu jaed.-teologicu gr. or romanu din Aradu 
in anulu scolasticu 188i,L. 
* 5 
N e semtimu indetorati a aduce la cnnoscinti'a ono­
ratului publicu romanu starea si activitatea societăţii nostre 
de lectura din anulu scol. esp. 188 4/ 5- Si acést'a ca atât 
mai vêrtosu căci on. publicu romanu precum in trecutu 
asia si in presinte ne-a onorara cu atenţiunea si sprijini­
rea sa binevoitdre. 
Spre a caractérisa in generalu starea si activitatea 
societăţii din anulu scol. esp. 188 4 / 5 potemu dice: ca in 
reportu cu anii din urma a fostu mai fecunda, constatan-
du-se unu progresu atât in cele spirituale cât si cele 
materiale. 
S o c i e t a t e a avendu scopulu: dobândirea culturei 
intelectuale prin cetirea opurilora scientifice si prin lucrări 
Iiterarie proprie referitôre maï alesu la sfer'a preotiésca si 
invetiatorésca, in^fine eserciarea in art'a declamarii si in 
procedur'a si formele parlamentarie usuate in adunările 
corporatiunilora bisericesci,—tinerimea intielegandu folésele 
acestor'â cu iubire sau facutu membrii acestei societăţi. 
Numerulu membrilora in acestu anu au fostu 115, atât 
teologi cât si pedagogi. 
I. Conducerea societăţii. 
In fruntea societăţii ca presiedinte-conducatoriu a 
statu precum in anulu trecutu asia si in acestu anu M . 
O. Dmi V a s i l i e M a n g r a professora la institutulu ped.-
teologicu, carele a sciutu se deştepte zelu in membrii so­
cietăţii prin faptele si cuvintele sale incurajatére. Cuvin­
tele sale n'au sunatu in pustie, căci activitatea membrilora 
societăţii crescu numai decâtu intr'o emulare nobila in pro­
ducerea operatelora si in declamatinne. 
a) Oficianţii societăţii in acestu anu au fostu: 
Nicolau Pizesianu, cl. c. I I I . vice-presidentu 
Corneliti Lazara, cl. c. I I . secretariu 
loanu Petranu, cl. c. n . notariu primu 
Simeonu Andronu, ped. c. I I I . notariu D . 
Ioanu Miclosiu, cl. c. I I I . cassariu 
loanu Carabasiu, ped. c. n . controlora 
Traianu Vatianu, cl. c. I . bibliotecarul primu 
Ioanu Negru, ped. c. I I I . vice-bibliotecariu. 
b ) Comisiunea literaria a constituitu : 
Eie Motiu si Sigismundu Bejanu cl. c. ILT. 
George Draganu si Vincentiu Pantosiu cl. c. D . 
Ioanu Cacinca si George Blaga cl. c. I . 
Gregoriu Paliciu, ped. c. 1TI. 
c) Comisiunea revisora a statu din: 
Traianu I . Mageru, cl. c. I I I . 
Enea Joldea, cl. c. I . 
Iuliu Rasi'a, ped. c. I I I . 
Conducatoriulu corului a fostu: Dimitrie Muscanu d) _ 
l cl. cursu I . 
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II. Siedintiele. 
Societatea in deeursulu anului 188*/5 au tienutu 24 
siedintie ordinarie si 5 extraordinarie. Siedintiele ordinarie 
au fostu publice si se ţineau Dumineca a. m. In lie-care 
siedintia se ceteau operate, critice si se predau deelama-
tiuni din classicii nostrii. Activitatea membriloru se vede 
de acolo câ in acestu anu au ineursu 18 operate de dife­
rite cuprinsuri, intre cari au fostu 2 poesii si 2 predici 
er celelalte (prose) de cuprinsu istoricu ori pedagogicu. 
Dintre operatele ineurse casi operate bune, s'au primitu 
pentru archiv'a societăţii 7 si anume: 
1. „Casatori'a la Romani" disertatiune de C. Lazaru 
cl. cursu I I . 
2. „Puterea cea mare a oratoriei" disertatiune de 
Ilie Motiu, cl. c. I E . 
3. „Rolulu ce-lu are famili'a si in deosebi invetia-
toriulu in desvoltarea simtiementului amdrei pentru limb'a 
materna" de T. I . Magera, -cl. e. I I . 
4. „Despre existinti'a lui Ddieu si a sufletului" di­
sertatiune de Ilie Motiu, cl. c. D I . 
5. „Mdrtea lui Ioanu Buteanu" poesie de T . I . 
Mageru cl. c. U . 
6. „Educatiunea feteloru la Romani" de C. Lazaru, 
cl. cursu I I . 
7. „Persistinti'a continua a Romanilorn in patri'a 
străbuna" disertatiune de Ilie Motiu, cl. e. I I I . 
Declamatiuni au fostu 18 poesii, eea mai mare parte 
alese dela classicii nostrii, cari au fostu predate de mai 
mulţi membrii ai societăţii, anume: 
1. „Hodja Murad" de V . Alexandri, declamata de 
Ioanu Turcu, cl. c. I . 
2. „Caiu Muciu Scevola" de P . Dulfu, declamata de 
Tr. Vatianu cl. c. I . 
3. „Romani'a la 1854" de A . Muresianu, declamata 
de G. Rusu, cl. c. I I I . 
4. „Sigilulu negru" de I . Badescu, declamata de 
G. Dudulescu, cl. c. I . 
5. „Catra renegaţi" de I . Vulcanu, declamata de 
I . Iercanu, cl. c. I I . 
6. „Fraţii Jderi" de V . Alexandri, deci. de R . Bor-
tosiu, ped. c. I I . 
7. „Tricolorulu rom." de E. Traila, deci. de P . P . 
Popescu, cl. c. H. 
8. „Gard'a Ferariului" de V . Alexandri, deci. de 
I . Turcu, cl. c. I . 
9. „Naluc'a in visu" de A . M . Marinescu, deci. de 
G. Dudulescu, cl. c. I . 
10. „Marsiulu lui Mihaiu Eroulu" de Bolintinianu, 
deci. de R. Bortosiu, ped. c. I I . 
11. „Blastamulu cantaretiului" dupa Uhland, deci. 
de Tr. Vatianu, cl. c. I . 
12. „La intrarea triumfala a Rom. in capitala la 1878 
de V. Alexandri, deci. de R. Bortosiu, ped. c. I I . 
13. „Dan capitanu de plaiu" de V . Alexandri, deci. 
de, I . Turcu, cl. c. I . 
14. „Sergentulu" de V . Alexandri, decl.de R. Bor­
tosiu, ped. c. I I . 
15. „Ducesa Paluchin" de A . Muresianu, deci. de 
I . Bozganu, cl. c. I . 
16. Mdrtea lui Mihaiu Eroulu" de Bolintinianu, deci. 
de R. Bortosiu, ped. c. I I . 
17. „Fraţii Jderi" de V . Alexandri, deci. de Tr. Va­
tianu, cl. c. I . 
18. „Capitanulu Romano" de V . Alexandri, deci. de 
R. Bortosiu, ped. c. I I . 
Afara de siedintiele ordinarie societatea eonform usu-
lui si in acestu anu a datu o „siedintia publica festiva" 
in Dumineca Tomei. Acesta siedintia atât moralminte cât 
si materialminte au reusitu pe neasceptatu. LnVadevera 
era o fericire pentru junime vediendu unu numera f ra-
mosu de óspeti coadunati dui Iocu si din provincia, ono-
randu-ne si ineurajandu-ne cu presinti'a loru.—Din oferte 
benevole au incursu cu acésta ocasiune in favórea biblì-
otecei 94 fl. 50 cr. Primésca onor. publicu romanu si la 
acestu locu multiamirile nòstre cordiale pentru sprijinul» 
generosu datu societrtii nòstre! 
III. Biblioteca. 
Societatea dela fundarea ei incepandu, parte din ta-
xele dela membrii ei, parte din oferte marinimóse incurse 
cu ocasiunea siedintieloru publice suecesivu a eumperatu 
carti folositòre si si-a fundatu o biblioteca, ce adi contiene 
unu numera de earti bune, la ce au contribuita au in 
mica parte si donatiuni. 
a) C a r t i. 
La inceputulu anului 188 4 / 5 bibliotec'a au contienutu: 
677 carti in 742 volume, in 727 tomuri si 196 fasciole. 
In deeursulu anului sau iumultitu bibliotee'a cu d i -
ferite opuri de importantia si acésta sa facutu parte pria 
cumperare, parte prin donatiuni, anume sa eumperatu: 27 
opuri in 48 voi. si sa donatu 9 opuri in 9 voi. in 9 to -
muri. Cartile cumperate si legate de societate inca in a-
nulu trecutu 188 3 / 4 sunt: 
1) „Analele societăţii acad. rom. dela intemeiarea e i 
pana la 1881" 12 fl.—2) „Caiu I . Cesaru" de bellulu ga­
li cu si civilu.— 3) „Opurile lui Corneliu Taci tu ."—4) I X 
Cantemiru „Istori'a imperiului "otomanu."— 5) T . Ciparm 
„Archivu pentru filologie si istorie."—6) Stefanelli „Cathe-
chese" I . I I . I U . t .—7) C. Popu „Istori'a revelatiunei d i ­
vine." I . I I . t . — 8 ) D . Bolintinianu „Stefanu Voda."— 9 ) 
D . Bolintinianu „Vladu Tiepesiu Voda."—10) Panu „ C u ­
legere de proverbie."—11) Odobeseu „Pseudochinegeticos.* 
—12) Odobeseu „Istori'a areheologiei."—13) Maniiu „Cursa 
de literatura."—14) Ganea „Novele" I . n . t.— 15) Ghica, 
„Convorbiri economice."—16) Alexandri „Fântân'a blandu-
siei."—17) Ispirescu „Basmele Romauiloru."—18) Cogal-
niceanu „Cronicele României" I . I I . I I I . — 19) Tocile3Ctt 
„Daci'a nainte de eolonisare." — 20) Eud. HurmuzaeM 
„Docum. privitòre la istori'a Rom." U I . I V . V . V I . V I I . t . 
—21) Carmen Silva „Poveştile Pelesiului."—22) Eminescu 
„Poesii." — 23) Hurmuzachi „Fragmente din Istori'a R o -
maniloru" I . t.—24) Zamfirescu „Fara titlu."— 25) Stoi-
cescu „Fragmente din autorii Rom."—26) Ioanu Chrisos-
tomu „Predice." 
Donatiuni sunt: 1) „Istori'a pentru inceputulu R o -
maniloru" donata de On. Societate „Petru Maioru" din B u -
dapest'a. 2) „Compendiu de Geografia" si „Ari tmetic '» 
generala" de Dlu auct. Teodora Ceontea prof. 3) „Iulius 
Verner's Wercke" 100 fase, donate de Sp. Dnu Dr. N -
Oncu advocatu in Aradu. 4) „Timpulu si spatiulu" de 
I . cav. de Puscariu. 5) „Istori'a literaturei romane" de 
I . G. Popescu, „Romani'a dupa tractatulu de Paris* de 
B. Boerescu si „Olvasmânyok" de Svorényi donate de mem-
brulu Nicolau Délvu cl. c. U . 5) „Scrierile lui S. Bodna-
rescu" donate de Dlu V . Mangra professoru de teologie. 
Primésca onòr Dni donatori deosebitele nòstre mul-
tiamite si cu acést'a ocasiune pentru donatiunile binevoitoreî 
La acestu Iocu amintimu cà societatea si in acesta 
anu a votatu o suma de 100 fl. pentru carti. 
b) J u r n a l e l e . 
De dóue ori pe septemana, câte 2 ore, societatea a 
tienutu cabinetu de lectura in sal'a cea mare a institutu­
lui,—unde sub îngrijirea bibliotecariului — a stătu la dis-
positi'a membriloru mai multe jurnale si fasciole literarie 
ce le-a primitu societatea tòte gratis cari sunt urmatórele: 
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1) „Biserie'a si Scdl'a din Arad 1. 2) „F6ia scolas­
tica" si „FoTa basericesca" din Blaju 2. 3) „Gazet'a Tran­
silvaniei" din Brasiovu 1. 4) „Romanulu" F6i'a societăţii 
Tinerimea romana" „Romani'a" „Monitoriutu oficialu" din 
Bucureşti 4. 5) „Viitoriulu" din Budapest'a 1. 6) „Can-
del'a" (fasc. lit.) din Gernautiu 1. 7) „Vdcea romana" 
Craiov'a 1. 8) „Convorbiri literarie" „Revist'a teologica" 
din Iasi 2. 9) „Scdl'a practica" Naseudu 1. 10) „Demo-
cratulu" Ploesci 1. 11) „Asachi" din Piatr'a 1. 12) „Ca-
liculu" „Tribun'a" „Observatoriulu" „Transilvani'a" si „ T e -
legi'afulu Romanu" din Sibiiu 5. 13) „Luminatorului" din 
Timisidr'a 1. De totu 22. 
Si cu acest'a ocasiune esprimandu deosebit'a recu-
nosciintia si respectuosele multiumiri M . O. Dni Redactori 
a numiteloru jurnale,— ii rugamu totodată câ nici in vi-
itoriu se nu ne lipsesca de ajutoriulu binevoitoriu alu 
Dloru.— 
IV- Cass'a. 
In privinti'a materiala societatea nostra in acestu anu 
inca a progresatu, incâtu averea societăţii in proporţie cu 
a anului trecutu arata unu plusu de 131 fi. 07 cr. v. a.— 
Darea de sema despre averea banesca a societăţii in anu 
188*/5 scol. se cuprinde in urmatorele: 
a) In cass'a de păstrare suntu elocati spre fruct. 241fl.95cr. 
b) In restanţii din anii 188%—188% sunt 191fl.65cr. 
c) In restanţii din a. curinte 188% sunt . 146fl.20cr. 
d) Er in bani disponibili 3fl.28cr. 
De totu . . 583fl.08cr. 
adecă cinci sute optdieci si trei floreni 08 erueeri v . a. 
V. Corurile. 
Societatea de lectura si in acestu anu, ca o secţiune 
a ei au avutu unu „coru vocalu" si unu „coru instramen-
talu." Membrii acestora cornri au fostu 35 mai mare parte 
dintre membrii societăţii de lectura sub conducerea mem­
brului D . Muscanu cl. c i . 
In aceste se cuprinde in scurtu darea de sema des­
pre starea si activitatea societăţii de lectura a tinerimei 
institutului pedagogico-teologicu din Aradu. 
Aradu, la 7. Maiu 1885. 
Sigismundu Bejanii, m.p. Corneliu Lazaru, rn.p. 
vice-pres. subst. seeretariu. 
Georgiu Rocsinu. 
Sunt putieni la noi, la romani, <5menii, cari dupace 
prin scola si-au insusitu o cultura mai inalta, s'au retrasu 
in sinulu poporului, câ se lucre si se traiesca alăturea cu 
densulu; si aici se-si creeze o positiune independenta, din 
carea se pota face mai cu succesu servitie bisericei si na-
tiunei. 
Unu astfeliu de omu a fost reposatulu Georgiu 
Rocsinu, a cărui trecere la cele eterne o am anunciatu in 
numerulu trecutu, si din a cărui vietia notâmu urmatorele 
date biografice : 
Georgiu Rocsinu s'a nascutu la anulu 1827 in co-
mun'a Micherechiu. Tatalu seu Vasiliu Rocsinu erâ pa-
rochu in numit'a comuna, si erâ unulu dintre cei mai dis­
tinşi preoţi din timpurile acelea, unu barbatu care absol-
vase pre langa studiele teologice si cele juridice. Câ atare 
densulu se nisui, câ fiiulu seu Georgiu se se impartasiesca 
de o educatiune cât mai ingrijita. Din nefericire incetâ din 
vietia pre timpuriu, si astfeliu orfanulu Georgiu potu se-si 
faca studiele numai sub îngrijirea rudenieloru. 
Densulu si-facu studiele gimnasiale in Beiusiu si in 
Oradea mare, er dupa acest'a absolvă studiele teologice in 
Aradu, pre cari le absolvă cu bunu succesu la anulu 
1848. Dupa absolvare funcţiona optu ani câ oflciantu do­
minata, er dupa acest'a se asiediâ cu locuinti'a in Curticiu, 
< voindu a fi in nemidilocita apropiiare de sor'a s'a Iu l i anX 
\ măritata Bocsianu si voindu a-si folosi cunoscintiele sale 
' traindu in nemijlocita apropiiare de poporu. 
\ Aici se ocupa eu economi'a, pentru carea avea o deo-
\ sebita predilectiune, portandu o economia de modelu, si 
\ desvoltandu cea mai mare diligintia atât in afacerile sale 
\ economice, cât si in afacerile comunei politice si biseri-
< cesci, in a caroru representantie a functionatu ca membru 
ţ pana la finea vieţii. 
>( Reposatulu s'a distinsu, precum am disu mai sus, 
\ prin diligintia si o buna ingrijire in afacerile sale private 
> in cari i-succcse a-si crea o positiune frumdsa si indepen-
< denta. In afacerile bisericesci si comunale se distinse prin 
j o pietate adeveratu crestinesca, prin tactu si prin unu ca-
\ racteru, carele in aceste agende lu-faceau se aiba in vedere 
\ numai binele comunu. Prin aceste calităţi si-cascigâ iubi-
rea si increderea nu numai a conlocuitoriloru. sei, ci si a 
ţ tuturora acelor'a carele l'au cunoscutu. 
'\ Densulu organisâ societatea pompeieriloru din Cur-
\ ticiu, carea este o institutiune buna si de mare folosu pen-
tru acesta comuna, erprin testamentu,-precum ni-se spune, 
> a dispusu a se dâ o anumita suma din averea s'a pre 
<; seam'a seminariului diecesanu din Aradu. 
ţ Remasitiele pamentesci ale defunctului s'au depusu 
l spre odicbna eterua Sâmbăta in 3/15 August. Servitiulu 
> funebra a fost oficiatu prin ieromonachii Augustin Hamsea, 
J si Vasiliu Mangr'a, preoţii Moise Mladinu, Georgiu Brageâ, 
i Ioan Petrilla, si protodiaconulu Ignatiu Pap — in fienti'a 
> de facia a familiei in doliu si a intregu poporului din Cur-
ţ ticiu, carele venise se-si dea ultimulu tributu de recuno-
\ scintia bărbatului, carele in decursulu vieţii a fost man-
> dri'a acestei comune. 
\ Pie-i tierîn'a usidra si memori'a binecuventata! 
i XD I "V e r s e . 
< * Dîu'a naseerM Maiestăţii Sale imperatului 
S si regelui nostru Pranciscu Iosif Antaiulu s'a serbatu in 
) Aradu cu mare solemnitate. Pre Santi'a Sa pariatele Epis-
{ copu Ioanu Metianu a celebratu in acesta di cu asisten-
\ ti'a îndatinata sant'a liturgia in biserie'a catedrala, la finea 
> carei'a s'a oficiatu docsologi'a, ridicandu-se rugatiuni pen-
( tru indelung'a vietia si sănătate a Augustului nostru Su-
< veranu si a augustei case domnitoria. 
s * Pre Santi'a 'Sa părintele Episcopu Ioanu Me-
> tianu a plecatu ieri cu trenulu de diminetia la Budapest'a» 
< pentru a participa la siedintiele representantiei fandatiunei 
s fericitului Emanoil Gojdu. 
i C o n c u r s e * 
< Conform ordinatiunei Ven. Consistoriu diecesanu d«f 
s dto 2 Aug. v. Nr. 2825 1885, prin acesta se escrie din 
? nou concurau pentru îndeplinirea capelaniei temporale de 
< clas'a I . infiintianda in comunitatea Siolau, cu terminu de 
î alegere pe Duminec'a din 15 Septemvre st. v a. c 
\ Emolumintele suntu; 1) Venit ele stol. si biru usuatu 
( din intreg'a parochi'a I l I -a redusa. 2) 1 / 3 parte din tdte 
s beneficiile parocbjei părintelui Petru Zeldesianu, pentru 
\ care dotatiune alegendulu capelanu va fi deobligatu, a im-
5 plini tdte funcţiunile preotiesci din acesta parochia. 
< Dela recurenţi se recere, câ pre langa esamenu de 
> cualificatiune teologicu pentru parochii de cl. I . , se pro-
} duca testimoniu, despre absolvarea aloru 8 clase gimna-
l siale si de maturitate; si apoi recursele instruate conform 
l dispusetiuniloru din stat. org. au de a se trimite Rever, 
j Dnu protopresviteru tract. Petra CMiTlescu in Cbitighazu, 
< pana in 10 Sept. v. a. c., avend recurenţii de a se pre-
s sentâ sub durat'a crncursului in biserie'a din locu spre a-
l si aretâ desteritatea in cele bisericesci. 
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Datu in siedinti'a comitetului paroehialu din Siclau, \ 
•fiennta la 7 Aug. st. v. a. c. i 
Comitetulu parocbialu. 5 
In contielegere cu mine: P E T R I I CHTR1LESCU, m. p. I 
protopresviteru tractualu. ? 
—•— l 
Pentru deplinirea definitiva a postului de invetiato- > 
resa la scdlele tracfuale din Halmagiu, conformu ordina- > 
tiunei consistoriale dto 18 Oct. a. tr. Nr. 2956 si 3094 \ 
se publica concursu cu terminu de alegere pe 1. Septemvre ;> 
st- v. a. a 5 
Emolumintele anuali sunt: a) salariu anualu 300 fl. î 
b) pentru lemne 40 fi. c) euartiru gratisu si gradina pen- s 
tru legumi. > 
Doritdrele de a ocupa acestu postu, sunt avisate, re- > 
cursele provediute cu tdte documintele prescrise prin lege, j 
a-le adresa Comitetului protopresviteralu, si a-le trimite l 
subscrisului inspectoru scol. la Halmagiu pana la 30 Au- > 
gustu st. v. Comitetulu protopresviteralu. <; 
In contielegere cu mine: I O A N U GROZA, m. p. insp, scl. s 
— • — > 
Se escrie concursu pe staţiunea invetiatoresca din <; 
Darvasiu, protop. Oradii mari, cu terminu de alegere pe \ 
29 Augustu (10 Sept.) a. c. \ 
Emolumintele suntu: ? 
1) ' / 2 s e s i e pamentu aratoriu constatatdre din 23 ju- ? 
gere catastrale â 7 fi. jug. 161 fl. < 
2) dreptulu de pasiune pentru 8 vite mari si unu v i - \ 
tielu, pretiuitu 34 fl. • j 
3) dela prunci obligaţii la scdla 8 cub. de grâu a 6 j 
fl. 48 fl. \ 
4 ) didactru dela prunci deobligati la scdla 12 fl. j 
. 5) in rescumperarea trestiei de incaîditu 10 fl. < 
6 ) dela fiecare prancu deobligatu la scdla câte 1 puiu i 
20 cr. 6 fl. 40 cr. \ 
7) cortelu cu gradina de legumi pretiuitu in 30 fl. < 
8) pentru cantoratu 5 cub. grâu si 5 cub. orzu pre- 5 
tiuitu in 47 fl. 50 cr. 5 
9) venitele cantorali din stole 10 fl. de totu 358 fl. < 
90 cr. — \ 
Recurenţii vor avea recursele instruite conform pre- ] 
scriseloru Stat. org. adresate Comitetului paroehialu din i 
Darvasiu, a le tramite, subscrisului adm. protop. insp. de \ 
scdle in Zzâka p. u. Purta pana in 28 Aug. v. (9 Sept. S 
n.) , avend pana la alegere a se presentâ in vre-o Dumineca !> 
ori serbatdre in s. biserica din Darvasiu spre a-si aretâ i 
desteritatea in cântări si tipicu. s 
Datu in siedinti'a Comit. par. din Darvasiu tienutu > 
la 14 Iuliu v. 1885. Comitetulu paroehialu. ţ 
In contielegere cu : T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. ? 
— • — < 
Pentru deplinirea definitiva a statiunei invetiatoresci \ 
din Didisieni cu fili'a Cacaceni, in traet. Vascoului se es- > 
crie concursu cu terminu de alegere pe 30 Augustu st- V. C i 
Emolumintele suntu: 1) in bani 105 fi. 2) bucate < 
13 cubule, 10 grâu si trei cucuruzii, 3) 6 stengeni de lemne, s 
4) veniturile cuntorali, 5) euartiru liberii cu doue chilii. 5 
Recurenţii vor avea a-si tramite petitunile sale ins- t 
truite cu documintele necesarii pana la terminulu defiptu < 
la subserisulu protop. in Beiusiu. J 
Datu in Beiusiu la 2 Aug. 1885. <> 
Comitetulu paroehialu. < 
In contielegere cu : VASILnJ P A P P , m. p. prot. insp. scol. s 
— D — > 
Se escrie concursu pentru deplinirea postului invetia- | 
torescu dela scdl'a confesionala gr. or. din comun'a Camn'a, s 
înspeot. Sîlindiei, cot. Aradului, cu terminu de alegere pe j 
25 Augustu st. v a. o. < 
Emoluminte: 1) In bani gafa 84 fl. 2) 12 j ugere 
pamentu clas'a prima, parte aretoriu, parte fenatiu, 3) 11 
sinice bucate, 4) 10 orgii de lemne, 5) 6 fl. pentru scrip-
turistica, 6) pentru euratitulu scdlei 6 fl. 7) pentru confe-
rintie 10 fl. 8) euartiru libera si gradina de legume. 
Competenţii vor produce atestatu, a) ca sunt romani 
de rel. gr. or. b) atestatu de conduita, c) testimoniu de cuali-
ficatiune invetiatoresca, d) testimoniu de limb'a magiara. 
Competenţii suntu avisati a se presentâ in vre-o dumineca 
seu serbatdre in s. biserica din comun'a pentru de a-si a-
retâ desteiitatea in cantu si tipicu. 
Recursele astfeliu instruate, au a se substerne pana 
ia 25 Augustu M . On. Dnu Acsentiu Chirila insp. in Si-
lindi'a p. u. Taucz, cele intrate mai tardiu nu se vor luâ 
in consideratiune. 
Camn'a la 21 Iuliu 1885. 
Comitetulu paroehialu. 
In contielegere cu: ACSENTIU CHIRILA, m. p. insp. scol. 
—•— 
Se escrie concursu pentru deplinirea postului inve-
tiatorescu dela scdl'a confesionala rom. gr. or. din comun'a 
Hodisiu, inspect. Silindiei, cottu Aradului cu terminu de 
alegere pe 29. Agustu a. 0. st- v. 
Emoluminte: 1) In bani gafa 120 fl. 2) 1 / 4 sessiune 
de pamentu parte aretoriu, parte fenatiu, 3) 10 sinice bu­
cate, 4) 10 orgii de lemne, 5) 6fl . pentru seripturistica, 
6) pentru euratitulu scdlei 6 fi. 7) pentru conferintie lOfl. 
8) euartiru libera si gradina de legume. 
Competintii vor produce atestatu 1) Ca suntu romani 
de rel. gr. or. 2) Atestatu de conduita, 3) Testimoniu de 
cualificatiune invetiatoresca, 4) Testimoniu de limb'a ma­
giara. Competintii suntu avisati a se presentâ in vre-o 
Dumineca seu serbatdre in sanf a biserica din Hodisiu pen­
tru de a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Recursele astfeliu instruate, au a-se substerne pana 
la 29. Augustu M . O. Domnu Acsentiu Chirila inspectoru 
in Silidi'a, p. u. Taucz; cele intrate mai tardiu nu se vor 
lua in consideratiune. 
Hodisiu, 20. Iuliu 1885. 
Comitetulu paroehialu. 
In contielegere cu: ACSENTIU CHlRILA, m. p. inspect. 
—•— 
Pentru deplinirea statiunei vacante invetiatoresci din 
inspect. Risculitiei protop. Halmagiului, se escrie concursu 
si anume: 
1) pentru staţiunea invetiatoresca din Ciuugani, cu 
carea suntu împreunate urmatdrele emoluminte anuali 200 
fl. v. a. 5 orgii lemne, euartiru si gradina de legume, — 
terminulu de alegere 29 Augustu st. 7. 
2) Pentru statinnea invetiatoresca din Tomesti, emo­
lumintele anuali 200 fl. v. a. 5 orgii lemne, euartiru si 
gradina; terminulu de alegere 30 Augustu st. V. 
3) Pentru staţiunea invetiatoresca din Dobrotiu, emo­
lumintele anuali 200 fi. v. a. 5 orgii lemne, euartiru si 
gradina; terminulu de alegere 30 Augustu st- 7. 
Doritorii de a ocupa vre un'a din aceste staţiuni, 
sunt avisati, recursele provediute cu tdte documintele pre­
scrise in Stat. org. a le adresa Comit. par. si cehi multu 
pana la 28 Augustu st. v. a-le tramite subscrisului insp. 
scol. in Risculiti'a p. u. Bai'a de Crisiu (Kordsbânya). 
Comitetulu paroehialu. 
In contielegere cu mine: I O A N U M I C L U T I A , m. p. insp. 
de scdle. 
— • — 
Neinfatiosendu-se competenţi se escrie de nou con­
cursu pentru postulu invetiatorescu la scdl'a gr. or. rom. 
din comun'a Poen, protop. Ciacovei cu terminu de alegere 
pe 29 Augustu st. v. a. c 
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Emolumintele annali sunt : 
1) In bani gat'a 200 fl. 2) 55 cubule grâu curatu, 
3) 2 jugere de pamentu aratoriu, 4) 4 orgii de lemne séu 
40 fl. 5) pentru cercetarea conferintieloru 10 fl. 6) pentru 
scripturi atica 5 fl. 7) cortelu liberu cu gradina de legumi; 
zidindu-se scól'a va ave 2 chilii, bucătăria, cămara si staulu 
de vite, 8) dela fiecare inmormentare unde va fi poftitu 50 
cr. pentru incaldiementulu scólei va ihgriji comun'a. 
Recurenţii au se produca : atestata de botezu, ates-
tatu de conduita, testimoniu preparandialu, testimoniu de 
cualificatiune invetiatorésca pentru staţiuni de frunte si se 
posiéda limb'a magiara si germana. Cei cu clase si versati 
in art'a musicei vocale vor fi preferiti. 
Recursele astfeliu adjustate si adresate Comitetului 
parochialu din Foen sè se substérna Rev. Dnu Paul Miu-
lescu protop. ases. consist, si insp. scoi, in Ciacov'a cottulu 
Timisiu, pana la 26 Aug. st. v. a. e. 
Comitetulu parochialu ar dori ca competenţii sè se 
presentedie in sânt'a biserica in vre-o Dumineca ori ser­
batóre spre a-si aretâ desteritatea in cantare si tipicu, cu 
cari oeasiune, — spre înlesnirea călătoriei celoru ce vor 
veni pe calea ferata pana la Jebelu, pana acolo si inapoi, 
li va dà trăsura gratuita, avendu de timpuriu a ne avisâ. 
Foen, 28. Iuliu 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : PAUL* MIULESCU, ni. p. protop. 
—•— 
Coneursu pentru deplinirea postului invetiatorescu 
la a I I scóla pararele din Santmiclausiulu romani!. 
Fmolumintele sunta : 
1) bani : 100 fl. 
2) 15 cubule grâu mestecata 
3) 6 jugere de pament, clas'a prima 
4) 3 metri de lemne de focu 
5) o clae de fenu 
6) 4 trasuri 
tote computate in bani, facu 35011. 
Recursurile instruite cu documintele necesarii, sunt 
a-se trimite Domnului inspectoru cercualu de scóle Gavriilu 
Neteu, — protopopul Tincei — in Oradea-mare, pana in25. 
Angustia, cand va fi si alegerea. 
Santmiclausiulu romanu, 28. Iuliu 1885, 
Comitetulu parochialu 
Cu scirea si învoirea mea G A V R I I L U NETEU, m. p. 
protopopu Tincei. 
— • — 
Pentru îndeplinirea postului invetiatorescu gr. or. 
rom. de clas'a I . , acumu de nou infiintiata din comun'a 
Iladi'a protopresviteratulu Bisericei-albe, dieces'a Caran-
sebesinlui in comitatulu Carasiu-Severin, se escrie concursu 
cu terminu de 30 oile dela prima publicare, determinin-
duse diu'a alegerei in 1. Septemvrie 1885. o. v. 
Emolumintele sunta : 
a) Sala rio lu anualminte ficsu 300 fl. 
b) Pentru lemne din care are a-se incaldi amesu-
ratu tempului si scól'a 60 fl. 
c) Bani pentru cuartirulu invetiatoriului 50 fl. 
d) Pausialu pentru conferintia si scripturistica 20 fl. 
e) Si pentru curăţirea scólei 10 fl. 
Doritorii de a ocupa acesta posta sus amintitu au 
a-si tramite recursele loru bine instruite conform prescri-
seloru statut, org. bis. si regulamentului pentru invetiatori 
celu multa pana in 25. Augusta a. c. st. vechiu la adre-
s'a Comitet, par. din Iladi'a ; Pré. On. Domnu Filip A -
dam protopresviteru tractuale in Iamu càci cele mai tar-
die nu se voru considera. 
; In fine recurenţii sunt poftiţi a-se présenta in vre-o 
! domineca ori serbatôre in s. biserica pentru de a-si aretâ 
; desteritatea in cânta si tipiculu biserieescu. 
; Iladi'a, in 15. Iuliu 1885. v. 
; Comitetalu par. gr. or. rom. 
; In contielegere cu Pré. On. D. F I L I P U A D A M , m. p. pro-
; topopu in Iam. 
> — • — 
> Concursu pentru îndeplinirea postului invetiatorescu 
; dela seoTa confessionala romana din Magulicea, protopres-
l viteratalu Halmagiului cu terminu de alegere pe 6. Augusttt 
jj st V. a. c, cu care posta sunt împreunate urmatôrele : 
l Emoluminte anuale 
> 1) In bani gat'a 200 fl. v. a. 
> 2) 6 orgii lungi de lemne din care se va incaldi 
( si scoTa ; 
< 3) Vs jugeru gradina pentru legumi ; 
l 4) cuartiru liberu ; 
? 5) dela inmormentari unde se va pofti 50 cr. 
< Invetiatoriulu alesu e deobligata a servi la biserica 
< ca cantora, pentru-ce se va impartasi din venita. 
5 Dela recurenţi se pretinde se aiba essamenu de cua-
ï lificatiune din limb'a romana, ér cei si cu essamenu din 
i magiara vor fi preferiţi.—In vre-o Dumineca sau serbatdre 
s a-se présenta la s. biserica spre a-si aretâ desteritatea in 
> cânta si tipicu. 
< Recursele adjustate conform statutului organicu a-
\ dresate comitetului parochialu din Magulicea ale tramite 
> pana la 4 16, Augusta a. c. inspectorului scolaru Ioanu B . 
i Farcasiu in Plescuti'a, u. p. Gurahonez. 
s Comitetalu parochialu. 
> In contielegere eu : I O A N U B. FARCASIU, m. p. preotu 
l inspectoru scol. 
i — D — 
5 Se escrie concursu pentru ocuparea postului invetia-
J torescu din Zimbru, inspectoratulu Iosasielu pe diu'a de 
< 18 Augustu V. a. c ca terminu de alegere. 
I Emolumintele legate cu acesta posta sunt : 1) Cuar-
\ tira cu doue chilii, cuina si cămara,—deplinu corespundie-
> tare. 2) Gradina sau fonduariulu scôlei in estensiune de 
< 800a. 3) Banii si cu naturalele computate in bani 300fl. 
s v. a. (dieu trei sute florini v. a.) 4) 12 stingini lemne de 
> focu, din carii are a-se incalzi si scoTa. 5) dela inmor-
< mentari unde va fi poftita 50 cr. v. a. 
< Dela recurenţi se pretinde se producă: Atestata de 
> botezu, Atestata despre portarea morala si diliginti'a de 
? pana acumu, subscrisu si de inspectoralu scolariu cercualu, 
< Testimoniu de cualificatiune pedagogica, Testimoniu de 
l limb'a magiara. 
> Recursele provezute cu aceste documinte,— adresate 
i catra comitetulu parochialu din Zimbru— sè se trimită per 
< All-Csil—in Diecs subscrisului inspectoru scolariu cercualu 
5 pana in diu'a alegerii. 
> Fiind ca acum sau mai inmultitu salariulu invetia-
<, torescu pe cum au fosta mai nâinte cu 66 fl. v. a. recu-
£ rintii sunt poftiţi a se présenta in vre-o dumineca ori ser-
i batere pana in diu'a alegerii la St'a biserica pentru a-se 
< face cunoscuţi eu poporul u si pentru a-se convinge ca daca " 
> voru fi bine pregătiţi, diliginti—potu conta la dre-cari acci-
^ dentii si din partea parintilora cari au prunci si sunta a-
Ï plieati la masin'a de firezu acolo. 
< Din siedinti'a comitetului parochialu. 
Zimbru, 17. Iuliu 1885, 
\ Ioanu Caracioni, m. p. 
< presied. corn, par. 
\ In contielegere eu : GEORGIU L U P S I ' A , m. p. preotu 
< inspectorii scolariu cercualu. 
,;' — • — 
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Pentru parochi'a vacanta de a I l I -a clasa Curatiele, i 
din protop. Beinsiului, in urmarea conclusului V . Consisto- \ 
r in oradanu de dto 3/15 Iuniu Nr. 426 B . a. c. se escrie ¡ 
concursu cu terminu de alegere pe Dumineca 25 Augustu. í 
Beneficíele parocMale in acést'a parochia organisâta s 
acum de nou, dau nnu venitu de 400 fl. afara de casa si l 
gradina parochiala care nefiindu de presinte se vor esaren- > 
dá prin Comitetulu parochialu. 
Doritorii de a ocupa acést'a parochia sunt avisati a-si 
subsceme recursele adjustate cu documintele necesarii si 
dresate Comitetului parochialu, Ia dlu protp. atu tract. 
Beinsiu Eli'a Moga in Babagani, pana la diu'a de alegere 
mai sus amintita. 
Datu in Curatiele la 11 Iuliu 1885. 
Comitetulu parochialu. 
I n contielegere cu: E L I ' A MOGA, m. p. protop. Beinsiului. 
—o— 
In urm'a ord. cons. Nr. 78 sc. se escrie concursu 
pentru indeplinirea postului vacantu de invetiatoriu pentru 
dâssele împreunate I si H la scól'a capitala gr. or. rom. 
din Lngosîu, in comitatulu Carasiu-Severinu, cu termiuu 
pana la 18. Augustu a c. vechiu, cand se va ticnea si 
alegerea. 
Emolumintele sunt: 
a) Salariu anualu 549 fl. 96 cr. 
b) Scripturistica 5fl . 
Recursele instruate in sensulu stat. org. bisericescu 
si a Regulamentului scolaru, sé se adreseze On. Comitetu 
par. gr. or. rom. in Lugos prin Pro On. d. protopresviteru 
tractualu Georgiu Pesteănu, in Lugos. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu Pré on. d. protopopu tractualu. 
— • — 
Pentru ocuparea postului de invetiatorésa déla scól'a 
nóua infiintiata pentru fete din comun'a Pilu-mare, proto-
pfesviteratulu Chisineului comitatulu Aradului, se escrie 
concursu cu terminulu de alegere pe Marti in 27 Augustu 
st. vechiu a. c. 
Emolumintele inpreunate cu acestu postu suntu: sa-
lariulu in bani gat'a 30011. doua orgii de lemne, cuartiru 
si din ograd'a bisericei jumetate pentru legumi. 
Déla doritórele de a ocupa acestu postu se recere se . 
aiba testimoniu despre absolvirea preparandiei, si despre 
esamenu de cualificatiune si se aiba cunoscinti'a lucrului 
de mana. 
In fine recursurile astfeliu instruate si adresate co­
mitetului parochialu se le trimită Reverendissimului D . 
protopresviteru in Ketegyhâz, pana in 22. Augustu si a-se 
presenta in comuna pentru cunostere mai de aprópe. 
Pilu-mare, in 14. Iuliu 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : P E T R U CHLR1LESCU, m. p. 
inspectora seolariu. 
— • — 
Se escrie concurau pentru ocuparea postului invetia-
torescu din comun'a bisericésca gr. or. Éoitu, protopres-
TÎteratulu Tincei, comitatulu Biharii cu terminu de alegere 
pe Duminec'a din 18/30. Augustu a. c. 
Emolumintele inpreunate cu acestu postu suntu: 1) 
Bani 145 fl. v. a. 2) 15 cubul e de grâu, 3) 4 orgii de 
lemne, 4) 2 orgii de paie, 5) macinatu de 3 ori la anu, 
6 ) unu estravilanu de 600tî, 7) cortelu îiberu cu gradina 
de 700°D si 8) venitele dela îngropăciuni, masluri etc. care 
tote la olalta dau unu cal cura preste 30011. v. a. 
Doritorii de a ocupa acestu postu vacantu, sunt avi­
sati recursele loru adjustate conform prescriselora legii, 
adresate Comitetului parochialu din Roitu, au a-le trimite 
P . On. Dnu protop. si inspect. cerc. de scóle Gavriil N e -
teu pana la terminulu de mai sus, cand de-odata se va 
tiene si alegerea. 
In urma sunt poftiţi recurenţii de a se presenta in 
vr'o dumineca ori serbatóre in sant'a biserica din Roitu, 
pentru de a-si aretâ desteritatea in cântările bisericesci si 
tipicu. 
Datu in Roitu la 21 Iuliu st. v. 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : GAVRDL NETEU, m. p. protop. 
insp. scol. 
—•— 
Concursu pre staţiunea invetiatorésca din comun'a 
gr. or. Bicaciu, protop. Tincei, comit. Bihorului cu ter­
minu de alegere pe 29 Augustu st. v. a. c. 
Salariulu anualu : 1) In bani gat'a 40 fl. 2) 10 chí­
bele bucate. 3) 3 Stangeni de lemne. 4) V 2 sesiune pamentu 
aretoriu si 1 cânepisce de 552D°. 5) Cuartiru libera cu 2 
chili camera si cuina si o gradina. 6) Dela mortu mare 1 fl. 
dela mortu micu 60 cr. pentru cununie 40 cr. 7) pentru 
conferintia scripturistica 8 fl. 8) Pentru incalditulu scólei 
se va ingriji insasi comun'a bis. 9) Alesutu individu va 
ave a porta si sarcin'a cantoratului pre langa sus menţionatele 
beneficiuri. 
Recurenţii vor ave recursele sale instruite cu Estrasu 
de botezu, atestatu despre portare morala, Testimoniu pre-
parandialu, Testimoniu de cualificatiune, si ca posiedu 
limb'a magiara verbalu si in scrisu. — Recursele astfeliu 
provediute sunt a se adresa Comitetului parochialu, si a-
le subscerne Revds. Dnu Gavriilu Neteu protop. inspet. 
sere, de scóle alu tractului Tinc'a in V.-Velencze. — A -
vendu densii in vre-o Dumineea ori serbatóre a-se aretâ la 
St'a biserica spre a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Bicaciu, la 24. Iuliu 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : GAVRLL NETEU, m. p. inspect. 
tractulu Tincei. 
—•— 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu din comun'a 
Oefa, protop. Tinc'a, comit. Bihoru, se escrie concursu, 
cu terminu de alegere pe 18/30 Augustu a. c in carea 
di se va tienea si alegerea. 
Emolumintele sunt : a) In bani gata 112 fl. v. a. 
b) 12 sinice de bucate Va grâu, 1 / 2 curcurzu. c) 6 orgii 
de lemne, din cari se va incaldí si scól'a, d) doi stengini 
de paie, e) de sesiune de pamentu aratoriu, f) stolele 
cantorale îndatinate si cortelu Îiberu cu 2 chilii, cuina, 
cămara si gradina pentru legumi. 
Dela recurenţi se pretinde se fie preparandi absoluţi, 
\ cu esamenu de cualificatiune, se aiba atestatu de limb'a 
l magiara, precum si atestatu despre portarea lora de pana 
? acum. Era pana la alegere, sè se representedie in vr'o du-
< mineca ori serbatóre la s. biserica din Cef a pentru de a-
\ si aretâ desteritatea in cantari si tipicu. 
Ì Recursele sè se tramita subscrisului comisariu eon­
ii sistorialu Teodora Papu in Berecheiu (Barakony) p. u. 
¡Í Csóffa pana la terminulu de alegere. 
\ Berecheiu, 13 Iuliu 1885. 
Ş Comitetulu parochialu. 
'< In contielegere cu mine : TEODORU P A P U , m. p. comi-
l sariu consist. 
Í — • — 
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